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KöMaL szakkör általános 
iskolásoknak 
Pedagógiai közgondolkodásunknak újra és újra előtérbe kerülő problémája 
a tehetséggondozás szervezeti feltételeinek célszerű volta, módszertani 
kultúrájának fejlesztési igénye. Sajnos, nemcsak a megvalósítás módjában, 
hanem esetenként még a tehetség jegyeinek meghatározásábanjel­
ismerhetőségének voltában is ellentmondó állásfoglalások bizonytalanítják 
el a gyakorló pedagógusokat. Pedig a kiemelkedő adottságokkal rendelkező 
tanulók képességeinek fejlesztéséért, tehetségük kibontakozásának 
segítségéért (a vita kimenetelétől függetlenül) ott tehetünk a legtöbbet, ahol 
a fiatalok vannak. A ma és a közeljövő iskolájában. Társadalmi 
hasznosságát tekintve összemérhetetlen egymássál annak megtétele, 
amire a rendelkezésre álló feltételek, szervezeti keretek között lehetőség van, 
és annak hangoztatása, hogy mit lehetne elérni, ha ... 
N apjainkban a tehetséggondozás két meghatározó területe a szakköri tevékenység és a versenyek. A 
versenyszellem kialakítása, az eredmény­
orientált tevékenység akkor igazán haté­
kony, ha nem kampányfeladatnak tekint­
jük, hanem szervesen beépül a tehetség­
gondozás folyamatába. E cél elérése csak 
folyamatos, egész tanévben tartó vetélke­
dőkkel lehetséges. (A továbbjutás-kieséses 
versenyek, ha elhúzódnak az időben, a 
résztvevők többsége számára érdektelenné 
válnak.) Egész tanévben tartó, folyamatos 
tevékenységet biztosíthatunk a Középisko­
lai Matematikai és Fizikai Lapok (a továb­
biakban: KöMaL) fizikarovatának pont­
versenyében való részvétel szervezésével. 
Az alábbiakban erre a lehetőségre szán­
dékozom felhívni az általános iskolában fi­
zikát tanító kollégák figyelmét, amellyel 
tehetséges tanítványaikat „tűzbe hozhatják, 
fanatizálhatják". A KöMaL fizikarovatá­
ban tanévenként két-két országos feladat­
megoldó verseny folyik. Az egyik a mérési 
feladatok versenye, havonta egy-egy méré­
si feladattal, amelyek igényes megoldása 
általában meghaladja az általános iskolai 
korosztály legjobbjainak a felkészültségi 
szintjét is. Viszont a feladatmegoldó pont­
versenyen az általános iskolás tanulók kü­
lön kategóriában, a számukra kitűzött (ha­
vonta két-három) versenyfeladat megoldá­
sának elkészítésével vehetnek részt. 
A gyerekek s azt nem merem feltételez­
ni, hogy a kollegák sem, sajnos, nem tud­
nak a KöMaL-ról. Az újságosstandokon 
nem a KöMaL példányaival csalogatják a 
vevőket. Sőt, leginkább csak hírlapboítok-
ban, jól vezetett könyvtárakban, előfize­
téssel lehet hozzájutni azokhoz. 
Nem hiszem, hogy lehetne olyan lelket­
lenül tanítani a fizikát, hogy ne legyen leg­
alább egy olyan tanítványa az embernek, 
akinek adottságai megfelelően kiműveltek, 
s fizikai problémák iránti érdeklődése olyan 
erős, hogy eredményesen bekapcsolódhat a 
KöMaL pontversenyébe. Ha a szaktanár 
csak annyit tesz, hogy időben (a pontverse­
nyen való eredményes részvétel a szeptem­
beri szám ismeretét igényli) felhívja a tanít­
ványai figyelmét a lehetőségre, már az is 
valami. Egy, esetleg néhány tanuló eredmé­
nyes próbálkozása iskolai hagyománnyá te­
rebélyesedhet, ha a „magányos fecske" tel­
jesítménye megfelelő propagandát kap. 
Szokták mondani, hogy „egy fecske nem 
csinál nyarat", de az első fecske után általá­
banjön a többi. Ha az ily módon eredményt 
elért tanulót a közösség előtt megdicsérjük, 
a KöMaL-nak az ő nevét tartalmazó oldalát 
(illetve borítólapját) az iskolai faliújságon 
elhelyezzük, a következő tanévben újabb 
tehetségek feltűnésére lehet számítani. 
A tanulóknak nyilván segítségre is szük­
ségük van. A tankönyv feladatainak megol­
dása legtöbbször ismert képletekbe történő 
behelyettesítést igényel. A KöMaL-ban ki­
tűzött feladatok ennél lényegesen igénye­
sebbek. A KöMaL feladatai mindig valami­
lyen problémát tartalmaznak, gyakran meg­
lepő szituációt kell értelmezni a megoldá­
sok során. Ez csak a probléma megértésé­
vel lehetséges. A tanulóknak általában a 
feladatok fizikai tartalma okozza a legtöbb 
gondot. A probléma feltételeinek értelme­
zése megalapozott fizikai szemléletet igé­
nyel, gyakran komoly meggondolásokat 
tartalmaz. A megoldáshoz felhasználható 
fizikai törvények alkalmazásával a problé­
mát sokszor matematikai nyelvre kell fordí­
tanunk, és a tanulóknak az így nyert mate­
matikai problémát is meg kell oldaniuk. Ál­
talános iskolás tanulóknál ez esetenként 
matematikából is feltételezi a tantervi 
anyagon túlmutató tájékozódás igényét. Se­
gítségen a megfelelő motiválást, irányítást, 
a megfelelő szakkönyvekkel való ellátást, a 
célszerű szakirodalom-ajánlást értem. 
Jelenlegi munkahelyem a harmadik is­
kola, ahol KöMaL-ozó tanulók törzsgárdá­
ját alakítottam ki. Egyféle szempontból re­
mélhetőleg eredményesen, hiszen tanítvá­
nyaim országos helyezései (87 tanuló, 121 
alkalom) ezt megerősítik. Szükségesnek 
érzem, hogy felhívjam a figyelmet a tehet­
séges tanulók tantervi követelményeket 
meghaladó tevékenységének befolyásolá­
sára, irányítására kínálkozó nagyszerű le­
hetőségekre. Az általam alkalmazott „fo­
gások" közreadása talán hozzájárulhat ah­
hoz, hogy az elkövetkező években egyre 
több általános iskolás tanuló eredményes 
tevékenységének értékelésével találkozha­
tunk a KöMaL hasábjain. 
A szakkör célja 
A szakköri tevékenység alapvető neve­
lési-oktatási célkitűzéseinek - vélemé­
nyem szerint - lényegileg meg kell egyez­
nie az általános iskolai fizikatanítás általá­
nos céljaival. Mivel ezeket az általános is­
kolai nevelés és oktatás terve rögzíti, fel­
sorolásuktól eltekintek. Kiegészíteni 
mindezt csak annyival szeretném, hogy a 
szakkörön lehetőség nyílik a tananyag el­
mélyítésére, esetleges kibővítésére, az 
önálló logikus gondolkodásra való neve­
lésre, az absztraháló képesség, a találé­
konyság és az ötletesség fejlesztését célzó 
időigényes - a kötöttségek miatt a tanórá­
kon esetleg ott nem alkalmazható - mód­
szerek kimunkálására. 
Az általam vezetett szakkör célja rövi­
den összefoglalva úgy fogalmazható meg, 
hogy az mindazon feladatok megvalósítá­
sának elősegítése mellett, amelyeket a tan­
terv a fizikatanítás céljaként megjelöl, ki­
emelten a következő területekre irányul: 
- tehetséges tanulók tananyagot megha­
ladó tevékenységének befolyásolása, irá­
nyítása; 
- a problémamegoldási képességek - a 
szűk tantárgyi kereteken túlmutató, az ál­
talános műveltség részének tekinthető -
fejlesztése; 
- a fizikai, természettudományos szem­
lélet erősítése; 
- segíteni a tanulókat a rendezett, meg­
felelő külalakú munkára való szokta­
tásban, a közművelődési intézmények 
(könyvtár, múzeum ) biztosította lehetősé­
gek felhasználásában; 
- az eredményes erőfeszítést kísérő si­
kerélmény nevelő hatásának kiaknázása. 
A tanulók felkészítése a szakköri 
tagságra 
A szakköri tevékenység előkészítése, a 
tanulók kiválasztása, a szakköri tagságra 
való felkészítése hatással van a szakköri 
munka eredményességére. Viszont az 
eredményes képességfejlesztés, tehetség­
gondozás a következetes igényességgel 
vezetett tanítási órákon alapszik. Ez az 
igényesség a tartalmi kérdések mellett a 
feldolgozás módjára is vonatkozik. Az a 
mód, ahogy a szaktanár a lényeget kieme­
li, éppen olyan fontos, mint maga a lényeg. 
A tanulással foglalkozó korszerű elméle­
tek jellemző vonása a motivációs-érzelmi 
szféra fontosságának figyelembevétele. 
Ugyanis napjainkban már nyilvánvaló, 
hogy a tanulás eredményessége messze­
menően összefügg az iskola és az egyes 
tantárgyak iránti kötődések, érzelmi-alkati 
beállítottságok kialakításával. 
g; Az egyes tantárgyakhoz való kötődés 
s kérdése elválaszthatatlan a szaktanár sze-
1 mélyétől. Nehezen ébreszthet lelkesedést a 
| pedagógus valami iránt, ha ő maga nem 
á lelkesedik. Nyugodtan állíthatom, hogy a 
következetes igényességgel végzett szak­
tanári munka a legjobb alap a megfelelő 
kötődés kialakításához. Különösen, ha az 
órákon „munkahangulat" uralkodik. Ha le­
het gondolkodni, kérdezni, válaszolni - s 
közben a tanulót nem fenyegeti az azonna­
li osztályozás réme. 
A KöMaL fizikarovatában az általános 
iskolások számára kiírt feladatok színvona­
la még a tehetséges tanulók közül is általá­
ban csak a nyolcadik osztályosok számára 
jelent reális esélyt a pontversenyben való 
eredményes részvételre. Ezért néhány kivé­
teltől eltekintve a szakköri munkában évről 
évre a nyolcadik osztályos tanulókra számí­
tok. Viszont a rendszeres, határidőhöz, for­
mai követelményekhez szabott önálló prob­
lémamegoldásra való szoktatás céljából az 
alsóbb osztályba járó tanítványaimat a TIT 
Budapesti Szervezete fizikai szakosztályá­
nak az általános iskolás tanulók önköltsé­
ges, osztályonkénti bontásban szervezett, 
levelező rendszerű fizikai feladatmegoldó 
versenyén való részvételre buzdítom. Az 
ezen résztvevők még nem tagjai a szakkör¬ 
. nek, de fizikai gondolkodásuk, önálló fel­
adatmegoldó képességük fejlődéséhez ez a 
tevékenységük is hozzájárul, kitartásukról 
is meggyőződhettek, ami a KöMaL pont­
versenyében való eredményes részvételnek 
is feltétele. A TIT ezen dicséretes akciójá­
ban való részvétel iskolánkban még nem 
csak a tehetségeket érinti. Ugyanis, egy­
részt a hatodik osztály elején a tanulóknak 
még kevés a tantárggyal kapcsolatos köz­
vetlen tapasztalatuk, inkább csak ambíció­
ik, valamint a szülői elvárások késztetik 
őket a részvételre, a hetedik osztályosok 
közül a kiugróan tehetségeseket viszont 
már meghívom a szakköri munkára. 
A szakköri tagságra elég tehetségesnek 
látszó tanulók gondolkodásának fejlettsé­
gét igyekszem olyan problémák megoldá­
sában való közreműködésük mértéke alap­
ján megítélni, amelyekben viszonylag cse­
kély ismeretanyagot kell felhasználniuk. 
Hiszen nem feltétlenül „okosabb" az, aki 
többet tud; lehet hogy csupán többet ta­
nult, illetve' többre tanították meg addig. 
Sajnos vannak olyan tanulók is, akiknek 
logikai képessége átlagon felüli, viszont 
nagyon szétszórtak, nincs akaraterejük, ki­
tartásuk. Ha ilyen tanulót sikerül „tűzbe 
hozni, fanatizálni", akkor tehetségének ki­
bontakozásán kívül személyiségének külö­
nösen szembeötlő, kedvező irányú válto­
zása is a szakkör tevékenységéhez kötődik. 
Mivel nyíltan a tehetséggondozás a cél­
ja ennek a szakkörnek, a tagság szervezése 
nem „Ki szeretne járni?" alapon történik. 
Már az esedékes tanévet megelőzően - áp­
rilisban - májusban - az osztály előtt „hí­
vom" meg a tanulót. Ez a tanulónak ko­
moly megtiszteltetést jelent, ilyenkor nem­
leges válasz nem fordul elő. Ugyanis ezt 
megelőzően a szakköri tagságra érdemes­
nek talált tanulóval kb. 20-30 perces egyé­
ni beszélgetés keretében ismertetem a 
szakköri tevékenység lényegét, a szakkör 
tagjainak eddig elért eredményeit, a 
KöMaL pontversenyében való eredmé­
nyes szerepléshez szükséges plusz tanulás 
mennyiségét. Mindez a heti 2 órás szak­
körön túl még további heti 3-4 órát igé­
nyel, ezért mindig ragaszkodom ahhoz, 
hogy a végleges válasz előtt a tanuló be­
széljen szüleivel is. 
A szakkör leendő tagjai az alábbi írásos 
tájékoztatót kapják a felkészüléshez: 
Felkészülési szempontok a fizika szakköri 
tagságra 
A nyár elején: rendezni a KöMaL előfizetését. 
A nyár folyamán: 
I. Matematikából gyakorolni: az egyenlőségek 
(egyenletek) megoldását, az egyenlőtlenségek megol­
dását, a mértékegységek átváltását. 
II. Lehetőleg minél többet beszerezni a következő 
könyvek közül: 
A Tankönyvkiadó, illetve a Nemzeti Tankönyvki­
adó könyveinél az évenként általában ismétlődő ki­
adás miatt legtöbbször a könyv raktári számát adom 
meg a kiadás éve helyett, így könnyebb azonosítani a 
könyvet. 
1. Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fi­
zikai, kémiai összefüggések. Tankönyvkiadó, Buda­
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8. BONIFERT DOMONKOSNÉ - DR. HALÁSZ 
TIBOR - MISKOLCZI JÓZSEFNÉ - MOLNÁR 
GYÖRGYNÉ: Fizikai kísérletek és feladatok általá­
nos iskolásoknak. Tankönyvkiadó - 8094. 
9. VERESNÉ HORVÁTH ÉVA: Miért piros a ti­
los? Érdekes kérdések — fizikai válaszok. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
A szakkör munkarendje 
Szeptember: 
1. foglalkozás: 
a) A KöMaL fizikai rovatának pontversenyében ki­
tűzésre kerülő feladatok megoldásának beküldésével 
kapcsolatos tudnivalók ismertetése (az előző év szep­
temberi számának felhasználásával, mert a KöMaL 
általában csak a hónap végén jelenik meg). Formai 
követelmények (dolgozatok fejléce, kísérőjegyzék, 
nevezési lap). 
b) PÓLYA GYÖRGY A gondolkodás iskolája cí­
mű könyvében részletezett heurisztikus probléma­
megoldási módszer főbb lépéseinek megbeszélése 
(összefoglalva pl. az említett könyv második, bővített 
kiadásának - Gondolat Kiadó, Budapest, 1969 - bel­
ső borítóin található). 
2, foglalkozás: 
Könyvtárlátogatás. Az Egyetemes Tizedes Osztá­
lyozási rendszer ismertetése, használatának gyakorlá­
sa (különös tekintettel a 016, 030-as szakcsoportokra 
és az 5-ös főosztály 500, 512, 520, 531, 534, 536, 
537, 538-as szakcsoportjaira). 
Október-május; 
Ciklikusan ismétlődő sorrendben a KöMaL-ban 
kitűzött feladatokhoz kapcsolódó ismeretanyag fel­
dolgozása a következő beosztás szerint: 
1. héten: A kitűzött feladatok megoldásához szük­
séges ismeretanyag meghatározása, felelevenítése, a 
felhasználható szakirodalom kijelölése. 
2. héten: A megoldáshoz szükséges elméleti isme­
retek, kísérleti tapasztalatok elmélyítése. A tanulók ál­
tal felvetett problémák megbeszélése. Az esetlegesen 
szükséges ellenőrző kísérletek, mérések elvégzése. 
3. héten: A kitűzőitekhez hasonló feladatok meg­
oldása. A tanulók által felvetett problémák megbe­
szélése. 
4. héten: A KöMaL feladatok megoldásának meg­
beszélése (beküldési határidő lejárta után). Tapaszta­
latok összegezése, a tanulók munkájának külön-kü­
lön történő értékelése, összehasonlítása. 
Néhány foglalkozás vázlata 
A pontversenyben szereplő feladatok kitűzése és 
megoldásuknak a KöMaL-ban történő közreadása 
között általában egy évnyi időtartam telik el. Ezért itt 
az Arany Dániel által 1894-ben alapított folyóirat 
centenáriumi évfolyamának szeptemberi számához 
kapcsolódó szakköri foglalkozásokhoz készített 
konkrét munkatervemet ismertetem. így e cikk olva­
sója- amennyiben igényli - a feladatok KöMaL-ban 
közölt megoldásaihoz is hozzáfér. 
2742. 
Egy elektromos fekete dobozon négy kivezetés van 
(lásd az ábrát). Ha az A és bármely másik pont között 
mérjük az ellenállást, akkor mindig ugyanazt az R ér­
téket kapjuk. Ha az A-i kihagyva bármely másik ket­
tő között mérjük az ellenállást, akkor 2R értéket ka­
punk. Milyen kapcsolásban és mekkora ellenállások 





Megyei tehetségkutató verseny, Nyíregyháza 
2743. 
A torontói TV-torony magassága 342 m. Egy 70 kg 
tömegű férfi a lépcsőkön felszaladva 8 perc 28 má­
sodperc alatt ért fel a torony tetejére. 
a) Mekkora volt az átlagteljesítménye? 
b) Hány kg kenyér elfogyasztásával lehet fedezni a 
végzett munkát, ha az emberi szervezet 36%-os ha­
tásfokkal hasznosítja a táplálék (kémiai) energiatar­
talmát? (100 g fehér kenyér energiatartalma 1000 kJ.) 
Megyei tehetségkutató verseny, Szombathely 
2744. 
Egy labda 1 m magasról leejtve a 10. pattanás után 
már nem ugrik l mm-nél magasabbra. Igaz-e, hogy az 
első visszapattanás után nem ugorhatott 0,5 m-nél 
magasabbra? 
Láncos Kornél verseny, Székesfehérvár 
2745. 
Presszókávé készítésénél a már kész, kihűlt kávét 
úgy melegítik fel, hogy gőzt vezetnek bele. Hány szá­
zalékkal nő meg a kávé térfogata, ha 30bC-ról 80°C-
ra melegítik fel, 100°C-os vízgőz felhasználásával? 
(A kávé fajhője és sűrűsége helyett a víz sűrűségével 
és fajhőjével számolhatunk.) 
Megyei Tehetségkutató Verseny, Zalaegerszeg 
Az első foglalkozás 
Ekkor a feladatok önálló megoldásához szükséges el­
méleti ismereteket beszéljük meg, és szakirodalmat aján­
lok feldolgozásra (Az alábbiakban közölt szakirodalom 
S többé-kevésbé alternatív jellegű. A tanuló válogathat kö-
~ zülük, illetve azt dolgozza fel, amelyikhez hozzájut.) 
J A 2742. feladat megoldásához megvizsgálandó 
-5 problémák: 
£ - Ohm törvénye; 
- eredő ellenállás fogalma, valamint számítása so­
ros és párhuzamos kapcsolás esetén; 
- ekvipotenciális pontok, felületek értelmezése; 
- helyettesítő kapcsolás módszere. 
Javasolt irodalom: 
1. DR BUDÓ.ÁGOSTON: Kísérleti fizika II. Tankönyv­
kiadó -4292 / II. 175. §. Á>c/?o/törvényei. Ellenállások 
(fogyasztók) soros és párhuzamos kapcsolása, 102-106. old. 
2. DÉR JÁNOS - RADNAI GYULA - SOÓS 
KÁROLY: Fizikai feladatok II. Tankönyvkiadó -
8175 /II.; Egyenáram II, 19.9, 19.10., 19.11, 19.36. 
feladatok 37., 38., 42., 213-218., 225-226. 
3. MOSCINOV, D.G.: Elektrotechnika. Honvéd 
Kiadó Intézet, Budapest, 1953.; Összetett egyenára­
mú áramkörök, 155-163. old. 
4. Fizika az általános iskola 7. osztálya számára. 
Tankönyvkiadó - 701/Mt/2. Sorosan és párhuzamo­
san kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása 55-61. old. 
5. HOLICS LÁSZLÓ: Fizikai példatár középisko­
lásoknak. Elektrodinamika I. Elektrosztatika és egyen­
áramú körök. Tankönyvkiadó-29203 /VI.; II. Egyen­
áramú körök 28., 34. feladat. 34-35., 91-92., 103. old. 
6. MELWIN, HUBERT: Elektrotechnika. Kérdések 
-feleletek. Második kiadás. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1981. Ellenállások kapcsolása, 42-49. old. 
A 2743. feladat megoldásához megvizsgálandó 
problémák: 
-helyzeti energia fogalma, számítása; 
- a testek súlyának és tömegének kapcsolata; 
- a nehézségi gyorsulás függése a földrajzi helytől 
és a tengerszint feletti magasságtól; 
- a teljesítmény, átlagteljesítmény fogalma, számítása; 
- a hatásfok értelmezése. 
Javasolt irodalom: 
1. Az 1951. évi Eötvös-verseny 3. feladata In: 
VERMES MIKLÓS: Fizikai versenyfeladatokI. Tan­
könyvkiadó - 29 141. 108-109. old. 
2. BONIFERT DOMONKOSNÉ - DR. HALÁSZ 
TIBOR - MISKOLCZI JÓZSEFNÉ - MOLNÁR 
GYÖRGYNÉ: Fizikai kísérletek és feladatok általá­
nos iskolásoknak. Tankönyvkiadó - 8094. Energia, 
energiaváltozások 20. 21. feladat, 98., 250. old. Telje­
sítmény, hatásfok, 34. fejezet, 113-114. old. 
3. DR. BUDÓ ÁGOSTON - DR. PÓCZA JENŐ: 
Kísérleti fizika I. Tankönyvkiadó - 4292 / 1. 28. §. 
Munka és teljesítmény. Emelési, súrlódási, feszítési 
és gyorsítási munka, 95-100. old. 55. §. A nehézségi 
erő (gyorsulás) változásai, 192-194. old. 
4. DÉR JÁNOS-RADNAI GYULA- SOÓS KÁROLY: 
Etikai feladatok I. Tankönyvkiadó - 42 436 / 1 . Munka, 
energia, teljesítmény 4.16,4.17. feladatok, 32., 188-189. old. 
5. RADNAI GYULA szerk.: Felvételi feladatok fi­
zikából. Tankönyvkiadó - 52 436 / 1. Az 1969. évi 
írásbeli felvételi vizsga 2. feladata (a budapesti Or­
vostudományi Egyetemen), 166., 509. old. 
6. Fizika az általános iskola 7. osztálya számára. Tan­
könyvkiadó - 701/Mt/2; Teljesítmény, 152-156. old. 
7. Fizika 7. Energia I. Fakultatív tankönyv az álta­
lános iskola 7. osztálya számára. Tankönyvkiadó -
750. A testek tömege és súlya, 4 0 ^ 1 . old. 
8. Fizika a gimnáziumok szakosított tantervű 11. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó - 10235 /K. Átes­
tek egyenletes mozgása közben végzet munkája, 
158-161. old. A teljesítmény, 165-169. old. 
9. JÁNOSSY LAJOS: Fejezetek a mechanikából 
MRT-Minerva Kiadó, Budapest, 1975. Nehézségi 
erő, 45^7.old. 
10. ÖVEGES JÓZSEF: Kísérletezzünk és gondol­
kozzunk! Gondolat Kiadó, Budapest, 1960. Megmér­
jük munkateljesítményünket rövid ideig tartó munká­
ban, 50-51. old. 
11. QUITTNER PÁL: Apu, miért? Második, bőví­
tett kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. A ne­
hézségi erő változásai, 54—56. old. 
12. PÁRKÁNYI LÁSZLÓ: Fizikai példatár közép­
iskolásoknak: Mechanika I. Tankönyvkiadó - 29203 / 
I. IV. Munka és energia, 41. feladat, 27., 72. old. 
13. DR. SZALAY BÉLA: Fizika. Hatodik, átdol­
gozott kiadás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979. 
Átestek súlyának változása, 217-219. old. 
r 14. VERESNÉ HORVÁTH ÉVA: Miért piros a tilos? 
Érdekes kérdések - fizikai válaszok. Műszaki Könyv­
kiadó, Budapest, 1989. 9., 25. kérdések, 9., 26. old. 
A 2744. feladat megoldásához megvizsgálandó 
problémák: 
- szabadesés, a függőleges hajítás fogalma, moz­
gás egyenletei; 
- mozgási energia, helyzeti energia; 
- a deformációs munkavégzéssel, közegellenállás­
sal összefüggő energiaveszteség értelmezése. 
Javasolt irodalom: 
1. A Budó Ágoston fizikaversenyek feladatai és 
megoldásai (1979-1990). MOZAIK Oktatási Stúdió, 
Szeged, 1991. Gimnázium IV. osztály, 1980. évi ver­
seny, 3. feladat. 13., 79-81. old. 
2. DR. BUDÓ ÁGOSTON - DR. PÓCZA JENŐ: 
Kísérleti fizika 1. Tankönyvkiadó - 4292 / 1 . 6. Sza­
badesés. Gyorsulás. 31-33. oldal. 29. §. Helyzeti (po­
tenciális) és mozgási (kinetikai) energia, 101-106. 
old. 88. Csillapodó rezgések, 293-295. old. 
3. RADNAI GYULA szerk.: Felvételi feladatok fi­
zikából. Tankönyvkiadó - 52436 / 1. Az 1965. évi 
írásbeli felvételi vizsga 5. feladata (az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen), 145., 405. old. 
4. Fizika a gimnáziumok szakosított tantervű II. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó - 10235 / K. Az 
energia, 170-181. old. 
5. Fizika a gimnázium szakosított tantervű III. osz­
tálya számára II. Tankönyvkiadó - 10335/K-II. Csil­
lapított rezgés, 112-113. old. 
6. HEINEMANN, HILMAR szerk.: Most már ér­
tem a fizikát. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983. 
Csillapított rezgések, 95-100. old. 
7. PÁRKÁNYI LÁSZLÓ: Fizikai példatár középis­
kolásoknak. Mechanikai. Tankönyvkiadó - 29203 / I . 
IV. Munka és energia 9., 21. feladat, 24., 26., 66-67., 
69. old. 




- folyadékok hőtágulása; 
- térfogat és sűrűség kapcsolata; 
- változások megadása az eredeti mennyiség szá­
zalékában. 
Javasolt irodalom: 
1. BONIFERT DOMONKOSNÉ - DR HALÁSZ 
TIBOR - MISKOLCZI JÓZSEFNÉ - MOLNÁR 
GYÖRGYNÉ: Fizikai kísérletek és feladatok általá­
nos iskolásoknak. Tankönyvkiadó - 8094. Halmazál­
lapot-változások 21. feladat, 107., 251. old. 
2. DR. BUDÓ ÁGOSTON - DR. PÓCZA JENŐ: 
Kísérleti fizika I. Tankönyvkiadó - 4292/1. 113. §. 
Folyadékok hőtágulása, 371-373. old. 
3. DÉR JÁNOS - RADNAI GYULA - SOÓS 
KÁROLY: Fizikai feladatok II. Tankönyvkiadó -
8175/11. Hőtan II. 16.16., 16.40., feladatok, 16.20., 
134-135. old. 
4. RADNAI GYULA szerk.: Felvételi feladatok fi­
zikából. Tankönyvkiadó - 601 / Mt 12 A forrás és a le­
csapódás, Hőtani feladatok, 144-148. old. 
6. Fizika a gimnázium szakosított tantervű III. osz­
tálya számára II. Tankönyvkiadó - 10335 / K-II. A pá­
rolgás és a lecsapódás, 70-72. p. A forrás, 74—76. old. 
7. KIESSLING, GÜNTHER - KORNER, WOLF-
GANG: Hogyan oldjuk meg a fizikafeladatokat? Mű­
szaki Könyvkiadó, Budapest, 1985. Termodinamika, 
60., 120. feladat, 38., 50., 123-124., 140. old. 
8. RADNAI GYULA: Fizika a felvételi vizsgán. 
Tankönyvkiadó - 8157. Az 1970. évi írásbeli felvéte­
li vizsga 4. feladata (az orvostudományi egyetemeken 
és a tanárképző főiskolákon), 113., 115-116. old. 
9. VERESNÉ HORVÁTH ÉVA: Miért piros a ti­
los? Érdekes kérdések - fizikai válaszok. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1989. 142. kérdés, 62. old. 
Második foglalkozás: 
Feladatok megoldása a következő anyagrészek 
gyakorlásához: 
- Egyenletesen gyorsuló (kezdő sebesség nélküli) 
mozgás végsebességének számítása. 
-Egyenletesen gyorsuló mozgást végző test által 
megtett út kiszámítása, négyzetes úttörvény alkalmazása. 
- Helyzeti és mozgási energia meghatározása. 
- Ismétlődő, de azonos arányban történő energia-, 
valamint sebességveszteség értelmezése. 
- A nehézségi gyorsulás változásait figyelembe 
vevő problémák megoldása táblázatok használatával, 
közelítő (és pontos) számítással. 
1. feladat: 
Egy labdát feldobtunk 320 cm magasra. Mennyi 
ideig esik vissza a földre, és mekkora a végsebessége? 
2. feladat: 
Milyen magasra emelkedik az a labda, melyet füg­
gőleges irányba 12 m/s sebességgel rúgott fel a kapus? 
3. feladat: 
Egy labda mindegyik pattanás után energiájának 
ugyanakkora részét veszíti el. Milyen magasra emel­
kedik az ötödik pattanás után, ha másodikra 80 cm, 
harmadikra 64 cm magasra pattant fel? 
4. feladat: 
Egy labda mindegyik pattanáskor 16%-kal kisebb 
sebességgel indul a talajtól, mint amennyivel érke­
zett. Milyen magasra emelkedik a negyedik pattanás 
után, ha másodikra 80 cm magasra pattant fel? 
5. feladat: 
A földrajzi északi szélesség 40° mentén fekszik 
Madrid is, Baku is. Madrid tengerszint feletti magas­
sága 665 m, Baku a tenger szintjével azonos magas­
ságban fekszik. Melyik városban nagyobb a nyuga­
lomban lévő testnek a súlya? 
7. feladat: 
Mekkora a nehézségi gyorsulás értéke a Föld fel­
színétől negyed, harmad, fél, illetve egy földsugárnyi 
távolságban? 
Harmadik foglalkozás 
Feladatok megoldása a következő anyagrészek 
gyakorlásához: 
- Mechanikai munkavégzés energiaszükségleté­
nek, átlagteljesítményének meghatározása. 
- Százalékszámítást igénylő problémák. 
- Adott tömegű víz térfogatának kiszámítása kü­
lönböző hőmérsékleten. 
- Keverési feladatok (víz és gőz) belsőenergia-válto­
zás számítása lecsapódás és hőmérséklet-változás során. 
1. feladat: 
Egy 72 kg tömegű férfi 2 darab, egyenként 3 kg tö­
megű vederben vedrenként 12 kg szenet 4 perc alatt 
vitt fel a 4 méter mélyen található pincéből a 12 mé­
ter magasan lévő harmadik emeletre. Mennyi hasz­
nos munkát végzett? Legalább mekkora volt az átlag­
teljesítménye? 
2. feladat: 
A tengerszinthez képest 534 m magas Misinatetőn 
levő pécsi TV-torony 191 m magas. Egy 56 kg töme­
gű fiú a lépcsőkön felszaladva 6 perc 4 másodperc 
alatt ért fel a torony tetejére. Legalább mekkora volt 
az átlagteljesítménye? 
3. feladat: 
Egy 12 éves fiú napi „energiaszükséglete" 9200 kJ. 
Száz gramm tej hasznosítható energiatartalma 230 kJ. 
Mennyi tej elfogyasztásával lehetne ezt biztosítani? 
(Természetesen ez csak feltételezés. Minden nap 
többféle étel elfogyasztására van szükség!) 
4. feladat: 
10 dkg cseresznye elfogyasztásakor az emberi 
szervezet mintegy 200 kJ energiát hasznosít. 40 dkg 
cseresznye elfogyasztása egy 17 éves leány napi 
energiaszükségletének 8%-a. Mennyi a 17 éves lá­
nyok napi energiaszükséglete? 
5. feladat: 
Mennyi lesz a közös hőmérséklet, ha 20 g 100°C 
gőzt vezetünk 300 g 50°C-os vízbe? 
6. feladat: 
Hogyan aránylik a 100°C-os gőznek a tömege a 
60°C-os víz tömegéhez, ha a gőzt a vízbe vezetve, 
hőkiegyenlítődés után 80°C hőmérsékletű vizet ka­
punk? 
7. feladat: 
Mennyi lesz 80 g tömegű és 20°C hőmérsékletű 
víz térfogata, ha azt 80°C-ra melegítjük fel? 
8. feladat: 
Hány százalékkal nő meg a 40°C-ról 60°C-ra fel­
melegedő víz térfogata? 
Negyedik foglalkozás 
A tanulók munkájának összehasonlítása, értékelése. 
A kitűzött feladatokhoz igazodva legtöbbször ilyen 
beosztás szerint (havonta ismétlődő ciklusban) köve­
tik egymást a foglalkozások. 
Ezek közül az első foglalkozás, az „irányadó meg­
beszélés" előkészítése igényli hónapról hónapra a 
legkomolyabb felkészülést. A második foglalkozáson 
először mindig a tanulók által felvetett problémák 
megbeszélésére kerül sor, s csak ha marad idő, akkor 
dolgozzuk fel az általam előkészített anyagot Termé­
szetesen ettől a gyakorlattól függetlenül „két órányi" 
problémával készülök ezekre a foglalkozásokra is. A 
tanulók a felvetett problémákat egymás között beszé­
lik meg, szerepem legtöbbször csak a „vita" mellék­
vágányainak időbeni lezárására korlátozódik. Mert 
esetleg annyira eltérnek a tanulók az eredeti problé­
mától, hogy az embernek áz az érzése támad: elfelej­
tették, mit is akartak megbeszélni. 
A szakköri foglalkozásokra készített vázlataim tar­
talmi vonatkozásban mindig elérik a fentiekben leír­
takat, bár írásban való rögzítésük ennél gyakran sze­
rényebb. A javasolt irodalom, a második-harmadik 
foglalkozáson való megoldásra kiválasztott feladatok 
(ha valamilyen példatárban megtalálhatók) általában 
eredetiben kerülnek a foglalkozásra, a megfelelő he­
lyeken egy-egy „kutyanyelvvel" jelölve. A gyakran 
használt példák, könyvek adatait a tanulók többsége 
is rövidítve jegyzi fel (szerzők nevének kezdőbetűi­
vel, sorszámmal stb.). Ha olyan könyvről van szó, 
amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fő­
könyvtárainak állományában valószínűleg nem talál­
ható meg, akkor egy-két napra kölcsönadom a saját 
példányomat. Esetenként, felkészülésem és a foglal­
kozás időpontja között elegendő idő áll rendelkezés­
re, időtakarékosság céljából a tanulók számára meg­
felelő példányszámban sokszorosítva viszem az aján­
lott irodalmat a foglalkozásra. 
Mivel nem a foglalkozások utólagos leírása, ha­
nem a foglalkozások meghatározásához készített váz­
lat közreadása volt a célom, a negyedik foglalkozás­
ról kevés konkrétumot tudok írni. Pedig tudom, erre 
a legnehezebb felkészülni, mert a szakkörvezető által 
jóváhagyott megoldásokat a gyerekek össze fogják 
hasonlítani a KöMaL-ban később megjelenő „hivata­
los" megoldásokkal. 
Az előzetes felkészülés, a gondos tervezés mellett 
a szakköri foglalkozásokon még „ad hoc"-szerü, a 
pillanatnyi ötletekre épített heurisztikus megközelítés 
módszerének szerepét szeretném hangsúlyozni, mert 
így kihasználható a gyerekek konkrét gondolataihoz 
igazodó asszociáció lehetősége. 
Néhány módszertani javaslat 
a foglalkozások vezetéséhez 
Nincs legjobb módszer, csak jó módsze­
rek vannak. Mindig az a jó módszer, amely 
a konkrét közösségben az aktuális didakti­
kai feladatok vonatkozásában a legjobb 
eredményt adja. A közösség tevékenységé­
nek eredménye elválaszthatatlan a pedagó­
gusok személyiségétől. Ezért a nevelő 
szaktudásától, beállítottságától, kreativitá­
sától függően legtöbbször még ugyanazok­
kal a tanulókkal, ugyanazon didaktikai fel­
adat megoldásakor is más-más a jó mód­
szer. Különböző didaktikai feladatokat te­
kintve ez még inkább igaz. A KöMaL-ban 
kitűzött problémák megoldására való fel­
készítés gyakran eltérő megközelítést igé­
nyel. Ezért a kérdésben rendkívül kocká­
zatos röviden állást foglalni, de úgy érzem, 
nem illik kitérni előle. A foglalkozások ve­
zetése során tudatosan törekszem a követ­
kezők érvényesítésére: 
- A foglakozások érdekesek, élmény-
szerüek legyenek, hogy a gyerekek öröm­
mel vegyenek részt rajtuk, és minden 
egyes alkalommal úgy érezzék, hogy vala­
mivel gazdagodtak, valamivel többet tud­
nak. 
- A fejlődés alapfeltétele a tevékenyke­
dés, amelyet úgy célszerű szervezni, hogy 
a felfedezés izgalma, a sikeres probléma­
megoldás, az eredményes munka tudata le­
gyen a tanulók tevékenységének legfőbb 
indítéka. 
- A természet jelenségeinek vizsgálatá­
hoz elengedhetetlenül szükséges a világos 
fogalomalkotás, a szabatos fogalmazás. A 
pedagógus szavainak ismétlésénél rend­
szerint jobban fejleszti a tanulókat saját 
gondolataik megfogalmazása, esetleges 
pontatlan kifejezéseik szembesítése a té­
nyekkel. A gondolkodás fejlődését hátrál­
tatja, ha a tanuló olyan segítséget kap, 
amely őt az érdemi gondolkodás alól fel­
menti. 
- A tanulók problémamegoldó gondol­
kodásra való neveléséhez felhasználható 
tárgyak nem csak az általánosan használt 
munkaeszközök közül kerülhetnek ki. A 
gyermekek közvetlen környezetében talál­
ható tárgyak szinte kivétel nélkül alkalma­
sak arra, hogy szemlélet vagy manipuláció 
útján a gyerekek ismeretszerző és alkalma­
zó tevékenységének forrásai legyenek. A 
gyerekek ismerete akkor lesz megbízható, 
ha az gazdag tapasztalati anyagra támasz­
kodik. Ezért fontos, hogy minden anyag­
részt sokféle módon közelítsük meg, válto­
zatos tevékenység során dolgozzunk fel. 
- A problémamegoldó gondolkodás fej­
lesztésére azok a feladatok a legalkalma­
sabbak, amelyeknek több - egyaránt érté­
kes - megoldási módjuk lehetséges. Egy 
adott feladat megoldásának ismertetésénél 
mindig fontósabb a megoldási módszerek, 
gondolkodási módok elsajátíttatása. Az 
önálló problémamegoldó gondolkodás ki­
alakításához a konvergens gondolkodás 
gátjainak áttörésén keresztül vezet az út. 
Ennek célszerű eszköze a problémák di­
vergens meggondolásokon alapuló vizsgá­
lata. 
- A megoldási módszereket lehetőleg a 
tanulók fedezzék fel. A heurisztikus tanítá­
si eljárások (Pólya György) alkalmazása, a 
megfelelően kiválasztott rávezető kérdé­
sek gondolkodásra nevelő hatása a leg­
eredményesebb, mert e módszer eleve ki­
zárja a mechanikus tanulást, a formális is­
mereteket, a puszta emlékezést. A heurisz­
tikus eljárást alkalmazva elérhető, hogy a 
tanulók úgy érezzék - még ha ez eseten­
ként nem is felel meg a valóságnak - , 
hogy ők fedezték fel a megoldást. Ez a si­
kerélmény biztosításával egyúttal jó moti­
váló tényező is. 
Takács Gábor 
Realitás vagy illúzió? 
Edward B. Abdullin: Zenei nevelés az általános iskolában 
és a zenetanárképzés Oroszországban című könyvéről 
Ha a világkonferenciáknak nincs is több haszna, 
mint az információk szokásosnál gyorsabb cseréje, 
már azt is a nyereségnek könyvelhetjük el. 
N em volt ez másképp az ISME (International Society for Music Education = A Zenei Nevelés 
Nemzetközi Társasága) ^CXIL, Preparing 
for the 21th Century in Music Education 
(Felkészülés a 21 . századra a zenei neve­
lésben) című tanácskozásán sem, Amster­
damban. Hiába vártunk kiemelkedő, a 
nemzetközi zenepedagógia minőségi lépté­
keivel mérhető korszakos, jelentős előadá­
sokat, koncerteket, bemutatókat, ilyenekre 
ritkán került sor. A zenetanárképzés iránt 
érdeklődő nemzetközi hallgatóság azon­
ban mégis szép számmal és nem kevésbé 
nagy figyelemmel hallgatta Edward B. 
Abdullin moszkvai professzor előadását az 
orosz zenetanárképzésről, többek között 
azért is, mert mindenki kíváncsi volt arra, 
mi történhetett a politikai rendszerváltás 
óta ezen a területen Oroszországban. Jólle­
het maga az előadás is tájékoztató jellegű 
volt, s az előadó a záporozó kérdéseket 
nem is tudta mind a tanácskozás szabta 
időkorlátok miatt megválaszolni, még in­
formatívabbnak bizonyult az a kötet, ame­
lyet a megválaszolatlan kérdéseket rekla­
máló hallgatóság kíváncsiságának ellensú­
lyozására és feloldására ajándékozott az 
érdeklődőknek. Az angol nyelvű vékony 
kötet végül is sokkal gazdagabbnak bizo­
nyult tartalmilag, mint amit a szerény kivi­
telezés alapján az olvasó feltételezhetett. 
Olyan kuriózumot tartalmazott, amelyet a 
világ e kötetből ismerhet meg angol nyel­
ven: Dimitrij Kabalevszkij ún. „zenei silla­
buszát" az általános iskolák számára. 
Míg Kodály és Orff nézetei jól ismertek, 
Kabalevszkij zenei nevelési programja ha-
